






















本多　里菜（薬学部６年） 千田　夏生（薬学部４年） 君島　麻未（経営学部３年） 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１区（６.６㌔） 小笠原晴季（経営４） 22分51秒（20位） 20位
２区（３.９㌔） 藤村華純（経営１） 13分05秒（10位） 16位
３区（６.９㌔） 森尻真優（経営１） 23分49秒（11位） 15位
４区（４.８㌔） 渡辺光美（経営１） 16分41秒（６位） 15位
５区（９.２㌔） 福嶋摩耶（経営１） 29分58秒（３位） ７位
６区（６.７㌔） 三ツ木桃香（現代政策４） 22分45秒（１位） ６位
総合6位（2時間9分9秒）
名前（学部学年） 通過順位記録（区間順位）
１区（９．５㌔） 荻久保寛也 27分49秒（１位） １位
２区（11．１㌔） 菊地駿弥 32分12秒（12位） ７位
３区（11．９㌔） 菅原伊織 33分56秒（２位） ２位
４区（11．８㌔） 松尾鴻雅 34分22秒（５位） ３位
５区（12．４㌔） 大里凌央 37分56秒（17位） ８位
６区（12．８㌔） 西嶋雄伸 39分35秒（17位） ９位
７区（17．６㌔） 田部雄作 55分19秒（18位） 13位
８区（19．７㌔） 宮澤真太 １時間00分20秒（12位） 13位
総合13位（５時間21分29秒）
名前 通過順位記録（区間順位）
去
年
か
ら
大
き
く
成
長
で
き
た
富
士
山
女
子
駅
伝
の
表
彰
台
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
タイム
６位
 31位
34位
 46位
84位
176位
208位
210位
280位
300位
（12人出走し、上位10人のタイムの合計で競う）
荻久保寛也（経営４） １時間03分12秒
菊地駿弥（経営３） １時間04分28秒
松尾鴻雅（経営２） １時間04分35秒
大里凌央（経営３） １時間04分52秒
菅原伊織（経営３） １時間05分27秒
宮澤真太（経営４） １時間06分46秒
田部雄作（経営３） １時間07分16秒
野上亮祐（経営３） １時間07分18秒
雲井崚太（経営３） １時間08分53秒
西嶋雄伸（経営４） １時間09分40秒
個人順位 名前（学部学年）
菊地駿弥（左）と松尾鴻雅
大里凌央
　秋
季
リ
ー
グ
は
春
季
と
同
様
、
２
部
10
チ
ー
ム
中
５
位
だ
っ
た
。
５
チ
ー
ム
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
リ
ー
グ
で
４
勝
４
敗
の
３
位
。
別
グ
ル
ー
プ
の
３
位
だ
っ
た
足
利
大
学
と
の
順
位
決
定
戦
に
は
連
勝
し
て
５
位
と
な
っ
た
。
　秋
季
リ
ー
グ
か
ら
指
揮
を
執
っ
た
村
上
文
敏
監
督
は
「
負
け
た
４
試
合
の
う
ち
、
３
試
合
が
こ
ち
ら
の
ミ
ス
が
原
因
だ
っ
た
。
技
術
面
に
加
え
、
我
慢
が
し
き
れ
な
い
な
ど
色
々
な
意
味
で
こ
ち
ら
が
崩
れ
た
の
が
敗
因
」
と
リ
ー
グ
戦
を
振
り
返
る
。
し
か
し
、
接
戦
で
連
勝
し
た
順
位
決
定
戦
を
含
め
「
選
手
た
ち
が
、
城
西
野
球
部
と
し
て
の
勝
ち
方
を
少
し
ず
つ
理
解
し
て
き
た
と
手
応
え
を
感
じ
て
い
る
」
と
も
語
る
。「
逆
境
に
な
っ
た
時
に
ど
れ
だ
け
立
ち
向
か
え
る
か
」
と
い
う
監
督
の
ポ
リ
シ
ー
が
チ
ー
ム
に
浸
透
し
て
き
て
い
る
よ
う
だ
。
　市
内
に
被
害
を
も
た
ら
し
た
台
風
19
号
で
は
、
10
月
14
日
と
15
日
に
延
べ
約
40
人
の
部
員
が
、
１
階
部
分
が
床
上
浸
水
し
た
県
営
坂
戸
東
坂
戸
団
地
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
。
濡
れ
た
畳
や
タ
ン
ス
な
ど
を
運
び
出
し
て
汗
を
か
い
た
。
　硬
式
野
球
場
は
11
月
か
ら
全
面
人
工
芝
に
な
る
工
事
が
始
ま
っ
た
。
来
年
２
月
ま
で
、
球
場
を
借
り
て
の
練
習
以
外
は
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
や
筋
ト
レ
、
体
幹
ト
レ
な
ど
で
体
を
徹
底
的
に
鍛
え
る
と
い
う
。
心
身
と
も
に
大
き
く
逞
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
選
手
た
ち
の
新
シ
ー
ズ
ン
に
期
待
し
た
い
。 
【
宝
蔵
寺
佑
樹
】
　第
54
回
全
日
本
大
学
男
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
選
手
権
大
会
（
日
本
イ
ン
カ
レ
）
は
９
月
６
〜
８
日
、
富
山
県
で
開
か
れ
、
24
回
目
の
出
場
と
な
っ
た
男
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
は
２
勝
し
て
ベ
ス
ト
８
だ
っ
た
。
10
月
19
日
と
20
日
に
群
馬
県
で
開
か
れ
た
第
19
回
関
東
学
生
秋
季
リ
ー
グ
か
ら
は
新
チ
ー
ム
で
の
初
戦
と
な
り
、
４
勝
１
敗
で
準
優
勝
。
続
く
10
月
27
か
ら
29
日
の
第
50
回
関
東
大
学
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
選
手
権
は
３
位
と
な
っ
た
写
真
。秋
季
リ
ー
グ
で
は
高
橋
陸
（
経
営
３
）が
最
優
秀
選
手
賞
を
獲
得
し
た
。
　新
主
将
の
萩
原
捷
仁
（
現
代
政
策
３
）
は
「
新
チ
ー
ム
に
な
っ
て
の
大
会
を
通
じ
て
、
チ
ー
ム
の
改
善
点
、
克
服
す
べ
き
点
が
見
つ
か
っ
て
き
た
。
楽
し
く
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
を
や
り
な
が
ら
、
イ
ン
カ
レ
で
は
過
去
最
高
だ
っ
た
２
年
前
の
ベ
ス
ト
４
を
超
え
る
成
績
を
残
し
た
い
」
と
抱
負
を
述
べ
る
。
　今
秋
、
チ
ー
ム
に
は
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
遊
撃
手
の
島
田
真
尋
（
経
営
２
）
が
Ｕ
23
全
日
本
大
学
選
抜
チ
ー
ム
に
選
ば
れ
、９
月
12
日
か
ら
24
日
ま
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
強
化
合
宿
に
参
加
し
た
。来
年
開
催
の
男
子
Ｕ
23
ア
ジ
ア
カ
ッ
プ
、
再
来
年
開
催
の
男
子
Ｕ
23
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
に
向
け
た
強
化
の
ス
タ
ー
ト
で
、
本
学
か
ら
選
抜
チ
ー
ム
に
選
ば
れ
た
の
は
初
め
て
。島
田
は
「
大
学
ト
ッ
プ
の
選
手
た
ち
の
意
識
の
高
さ
を
学
べ
た
の
が
収
穫
。
今
回
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
２
年
後
は
最
上
級
生
と
し
て
代
表
を
引
っ
張
れ
る
よ
う
な
選
手
に
な
れ
た
ら
」
と
希
望
を
語
っ
た
。
　９
月
中
旬
か
ら
10
月
下
旬
に
か
け
、
日
本
イ
ン
カ
レ
を
皮
切
り
に
関
東
新
人
、
国
体
、
Ｕ
20
日
本
選
手
権
と
立
て
続
け
に
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。
国
体
で
表
彰
台
に
上
が
っ
た
川
越
、
ま
た
出
身
県
の
種
目
優
勝
に
も
貢
献
し
た
水
久
保
な
ど
、
本
学
の
選
手
た
ち
は
力
を
奮
っ
た
眆
眆
。
　
　
　
　
　
　
　
　【
君
島
麻
未
】
　埼
玉
県
１
部
リ
ー
グ
に
３
年
ぶ
り
に
優
勝
、
関
東
２
部
リ
ー
グ
参
入
戦
に
進
ん
だ
。
　前
期
７
試
合
無
敗
の
ま
ま
、
７
月
７
日
か
ら
中
期
リ
ー
グ
に
入
っ
た
。
第
８
節
か
ら
第
11
節
ま
で
チ
ー
ム
は
４
連
勝
を
飾
る
。
８
月
23
日
の
第
12
節
は
引
き
分
け
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
第
13
節
と
第
14
節
に
連
勝
し
て
、
中
期
リ
ー
グ
も
負
け
な
し
の
６
勝
１
分
と
し
て
好
調
を
キ
ー
プ
し
た
。
　後
期
リ
ー
グ
は
９
月
８
日
か
ら
始
ま
っ
た
。
初
戦
の
第
15
節
か
ら
第
19
節
ま
で
５
連
勝
し
て
、
早
く
も
優
勝
を
決
め
た
。
10
月
14
日
の
第
20
節
・
尚
美
学
園
大
学
戦
と
続
く
10
月
20
日
の
最
終
第
21
節
・
埼
玉
工
業
大
学
戦
に
は
惜
敗
し
た
も
の
の
、
ト
ー
タ
ル
14
勝
５
分
２
敗
の
勝
ち
点
47
。
堂
々
た
る
成
績
で
優
勝
を
奪
還
し
た
。
　猿
山
誠
監
督
は
「
今
年
は
４
年
生
の
一
戦
一
戦
に
懸
け
る
想
い
と
優
勝
し
た
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
を
感
じ
た
。
21
試
合
と
い
う
長
丁
場
の
リ
ー
グ
戦
に
お
い
て
守
備
陣
で
は
リ
ー
グ
１
位
の
最
少
失
点
と
安
定
し
、
攻
撃
陣
で
は
昨
年
Ｃ
チ
ー
ム
だ
っ
た
ン
ド
カ
・
チ
ャ
ー
ル
ス
（
経
営
３
）
が
チ
ー
ム
の
エ
ー
ス
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
に
成
長
し
た
。
攻
守
に
わ
た
り
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
チ
ー
ム
に
な
っ
た
と
思
う
」
と
振
り
返
り
、「
チ
ー
ム
の
最
大
目
標
で
結
果
を
出
す
た
め
に
１
年
間
や
っ
て
き
た
。
１
６
０
人
の
部
員
で
チ
ー
ム
一
丸
と
な
っ
て
必
ず
昇
格
を
果
た
し
た
い
」
と
参
入
戦
へ
の
決
意
を
語
っ
た
。 
【
傅
法
谷
佑
樹
】
順
位
決
定
戦
に
連
勝
し
秋
季
５
位
陸
上
競
技
部
秋季リーグから
硬
式
野
球
部
　８
月
30
日
〜
９
月
２
日
に
愛
知
県
で
行
わ
れ
た
第
54
回
全
日
本
大
学
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
選
手
権
（
日
本
イ
ン
カ
レ
）
で
２
回
戦
敗
退
と
な
っ
た
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
は
今
秋
、
新
主
将
の
古
井
萌
乃
（
経
営
３
）
写
真
を
リ
ー
ダ
ー
に
秋
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
た
。
　10
月
中
旬
に
予
定
さ
れ
て
い
た
関
東
学
生
秋
季
リ
ー
グ
戦
は
台
風
の
影
響
で
中
止
。
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
水
を
か
ぶ
り
、
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
硬
式
野
球
場
や
サ
ッ
カ
ー
場
で
練
習
し
て
10
月
27
日
か
ら
の
関
東
大
学
選
手
権
大
会
に
臨
ん
だ
。
優
勝
を
目
指
し
て
い
た
も
の
の
、
２
回
戦
で
涙
を
呑
ん
だ
。
古
井
は
「
硬
式
野
球
部
や
サ
ッ
カ
ー
部
、
多
く
の
人
に
協
力
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
優
勝
し
た
か
っ
た
。
自
分
た
ち
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
悔
し
い
思
い
が
残
る
」
と
振
り
返
る
。
　試
合
に
出
て
い
た
選
手
が
多
く
残
っ
た
新
チ
ー
ム
だ
が
、
古
井
は
「
選
手
個
々
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
高
い
が
、
チ
ー
ム
の
総
合
力
は
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
」
と
言
う
。
悲
願
の
日
本
一
に
向
け
た
再
ス
タ
ー
ト
。
古
井
は
「
最
も
人
数
の
多
い
３
年
生
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
て
、
何
事
に
も
率
先
し
、
努
力
を
怠
ら
ず
、
勝
つ
こ
と
に
拘
っ
て
い
け
ば
、
チ
ー
ム
は
強
く
な
れ
る
」
と
言
葉
に
力
を
こ
め
た
。
「勝つことに
  　拘りたい」
（古井・主将）
▶
埼
玉
県
１
部
リ
ー
グ
で
優
勝
し
た
選
手
た
ち
　第
74
回
国
民
体
育
大
会
の
陸
上
競
技
は
10
月
４
〜
８
日
、
茨
城
県
の
笠
松
運
動
公
園
陸
上
競
技
場
で
開
か
れ
た
。
成
年
４
０
０
㍍
ハ
ー
ド
ル
で
主
将
の
川
越
広
弥
（
経
営
４
）
が
50
秒
42
で
３
位
と
な
り
、
表
彰
台
に
上
が
っ
た
。
予
選
で
は
49
秒
90
と
初
の
50
秒
切
り
を
達
成
し
た
。
　水
久
保
漱
至
（
経
営
３
）
は
成
年
１
０
０
㍍
の
準
決
勝
で
10
秒
35
と
自
己
新
を
記
録
し
た
が
、
決
勝
で
は
ス
タ
ー
ト
直
後
に
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
10
秒
55
で
７
位
入
賞
。
成
年
少
年
共
通
の
４
０
０
㍍
リ
レ
ー
で
は
一
走
を
務
め
、
出
身
県
の
宮
﨑
チ
ー
ム
の
優
勝
に
貢
献
し
た
。
▲国体で力走する川越広弥＝月刊陸上競技提供
主将の古井萌乃
男
子
女
子
サ
ッ
カ
ー
部
関東選手権３位
島田がＵ23日本代表に選抜
来季に向け球場が全面人工芝へ
秋季リーグでは高橋が
最優秀選手賞
◀
４
０
０
㍍
リ
レ
ー
優
勝
の
宮
﨑
県
チ
ー
ム
　（
左
端
が
水
久
保
漱
至
）＝
月
刊
陸
上
競
技
提
供
秋季リーグでは高橋が最優秀選手賞
▶
島
田（
左
）と
新
主
将
の
萩
原
　埼
玉
県
の
教
員
試
験
に
合
格
、
中
学
校
の
社
会
科
教
諭
を
し
な
が
ら
競
技
を
続
け
る
と
い
う
川
越
は
「
長
年
追
い
続
け
た
49
秒
台
と
全
国
大
会
で
の
メ
ダ
ル
獲
得
と
い
う
目
標
を
一
挙
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
東
京
五
輪
の
代
表
に
な
る
次
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
今
年
の
冬
も
練
習
を
積
ん
で
い
く
。
教
員
ア
ス
リ
ー
ト
と
し
て
、
子
供
た
ち
に
夢
を
追
う
姿
を
見
せ
た
い
」
と
抱
負
。
新
主
将
の
水
久
保
は
「
準
決
勝
で
自
己
ベ
ス
ト
を
更
新
で
き
た
が
、
ま
だ
ま
だ
力
不
足
。
課
題
の
中
盤
以
降
で
の
ピ
ッ
チ
と
ス
ト
ラ
イ
ド
の
両
立
が
で
き
れ
ば
10
秒
１
台
も
見
え
て
く
る
。
冬
季
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
っ
か
り
積
み
、
東
京
五
輪
に
挑
戦
し
た
い
」
と
来
季
を
見
据
え
て
い
る
。
男女ソフトボール部
　第
88
回
日
本
学
生
陸
上
競
技
対
校
選
手
権
大
会
（
日
本
イ
ン
カ
レ
）
は
９
月
12
〜
15
日
、
岐
阜
県
の
長
良
川
競
技
場
で
開
か
れ
た
。
５
月
の
関
東
イ
ン
カ
レ
で
１
０
０
㍍
３
位
、
２
０
０
㍍
２
位
の
ダ
ブ
ル
表
彰
台
を
果
た
し
た
水
久
保
は
２
０
０
㍍
で
21
秒
05
の
７
位
入
賞
。
４
０
０
㍍
リ
レ
ー
は
、水
久
保
、
鈴
木
涼
太
（
経
営
２
）、
菅
原
巧
（
経
営
１
）、
齊
藤
斗
把
（
経
営
３
）
と
い
う
３
年
生
以
下
の
オ
ー
ダ
ー
。
予
選
で
39
秒
54
の
好
記
録
だ
っ
た
が
、
０
秒
02
差
で
決
勝
進
出
を
逸
し
た
。
し
か
し
、
若
い
チ
ー
ム
だ
け
に
来
シ
ー
ズ
ン
に
期
待
を
抱
か
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
　第
30
回
関
東
学
生
新
人
陸
上
競
技
選
手
権
大
会
は
９
月
20
〜
22
日
、
神
奈
川
県
の
相
模
原
ギ
オ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
で
開
か
れ
た
。
２
０
０
㍍
で
鈴
木
が
21
秒
04
で
見
事
に
優
勝
し
た
。
　ま
た
第
35
回
Ｕ
20
日
本
陸
上
競
技
選
手
権
大
会
は
10
月
18
〜
20
日
、
広
島
県
の
広
島
広
域
公
園
陸
上
競
技
場
で
開
か
れ
、
４
０
０
㍍
ハ
ー
ド
ル
で
伊
奈
颯
太
（
経
営
１
）
が
50
秒
64
の
自
己
新
記
録
で
２
位
と
な
っ
た
。
コンタクトレンズと目の健康
　コンタクトレンズは清潔に使用して、装用し
たまま寝てはいけない──皆さんは守れてい
るでしょうか。今回はコンタクトレンズと目の
健康についてお話します。
　コンタクトレンズは清潔に使うことが大前提
です。レンズが汚れていると微生物による感
染やアレルギーが生じる可能性があります。
現在主流の薬品を用いたこすり洗いや漬け置
きによるレンズの洗浄は、滅菌方法です。滅菌
とは殺菌のように菌を殺すのではなく、菌を減
らします。つまり、どれだけきれいに洗浄して
も、レンズの汚れの全てを取り除くことはでき
ません。このことから、コンタクトレンズの使用
期限は必ず守る必要があるのです。また、保
存ケースを清潔に保つことも重要となります。
軽い水洗いで済ませるのではなく、ケース自
体もしっかりとこすり洗いを行い、乾燥させ、
一定期間で新しいものと取り換えましょう。
　人が生きていくために必要な酸素は、肺呼
吸により体内に取り入れ、血液により全身に運
ばれます。しかし、目の角膜は視界に血管が入
らないよう、血管が通っていません。そのた
め、角膜自体が涙や外界から酸素を取り入れ
る必要があります。コンタクトレンズは、この酸
素の取り込み過程を物理的に邪魔してしまう
ため、酸素透過性の高いものが良いといわれ
ます。また、裸眼の場合でも目の閉じている睡
眠中は、日中に目を開けている時間よりも酸
素の取り込み量が少なくなります。つまり、コ
ンタクトレンズを装用したまま寝てしまうと、角
膜はさらに酸素を取り込みにくくなり、細胞死
や角膜障害を引き起こしやすくなるのです。
　目に入れるものなので、初めて使用したと
きは慎重に丁寧に扱っていても、月日が経ち
使い慣れていくうちに、いろいろ疎かになって
いってはいないでしょうか。また、カラーレン
ズは通常のレンズよりも酸素透過性が低いも
のが多いため、長時間の装用など使用方法に
特に注意してください。
 不適切な使用が失明につながる可能性もあ
るコンタクトレンズ。冬はこたつで寝入ってし
まうとかもあると思うので、帰宅後すぐに外す
など注意して適切に使用しましょう。
 【本多里菜】
　
男
子
駅
伝
部
が
開
発
に
協
力
し
た
コ
ラ
ー
ゲ
ン
ペ
プ
チ
ド
と
ク
エ
ン
酸
な
ど
を
配
合
し
た
ケ
ア
ド
リ
ン
ク「
Ｒ
Ｕ
Ｎ
Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｔ（
ラ
ン
シ
ョッ
ト
）」＝
写
真
＝
が
発
売
に
な
っ
た
。
　
こ
れ
ま
で
新
田
ゼ
ラ
チ
ン
株
式
会
社
と
薬
学
部
医
療
栄
養
学
科（
管
理
栄
養
士
養
成
課
程
）の
共
同
研
究
で
、コ
ラ
ー
ゲ
ン
ペ
プ
チ
ド
が
膝
の
痛
み
の
軽
減
や
筋
肉
の
分
解
抑
制
に
効
果
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。今
回
、
故
障
に
悩
む
男
子
駅
伝
部
員
の
協
力
で
臨
床
試
験
を
重
ね
て
新
商
品
開
発
に
こ
ぎ
つ
け
た
。コ
ラ
ー
ゲ
ン
ペ
プ
チ
ド
に
疲
労
回
復
に
役
立
つ
ク
エ
ン
酸
と
筋
肉
に
必
要
な
必
須
ア
ミ
ノ
酸
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ａ
を
加
え
た
こ
と
で
、「
ジ
ョ
イ
ン
ト
メ
ン
テ
＆
リ
カ
バ
リ
ー
」
が
、こ
の
ケ
ア
ド
リ
ン
ク
の
特
長
と
な
っ
て
い
る
。選
手
た
ち
か
ら
も「
ケ
ガ
を
し
に
く
く
な
っ
た
」「
疲
れ
を
翌
日
に
持
ち
越
さ
な
く
な
っ
た
」な
ど
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
。
　
新
田
ゼ
ラ
チ
ン
の
通
販
子
会
社「
ニッ
タ
バ
イ
オ
ラ
ボ
」
が
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョッ
プ
で
販
売
し
て
お
り
、１
２
０
㌘×
６
本
セ
ッ
ト
で
１
５
０
０
円
（
税
別
）と
な
っ
て
い
る
。
ケアドリンク「ＲＵＮＳＨＯＴ」発売
　躰
道
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
馴
染
み
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
躰
道
と
は
空
手
と
器
械
体
操
を
組
み
合
わ
せ
た
武
道
だ
。
現
在
部
員
は
男
子
14
人
、
女
子
７
人
の
計
21
人
。
練
習
は
厳
し
い
が
、
学
部
や
学
年
を
問
わ
ず
和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
の
部
活
だ
。
初
心
者
が
ほ
と
ん
ど
で
、
県
大
会
や
全
国
大
会
に
向
け
て
稽
古
に
励
ん
で
い
る
。
　10
月
27
日
、
日
本
武
道
館
で
開
か
れ
た
第
53
回
全
国
学
生
躰
道
優
勝
大
会
の
女
子
個
人
実
戦
競
技
で
高
山
舞
衣
莉
（
経
済
３
）
が
３
位
の
好
成
績
を
収
め
た
。
小
川
麻
莉
子
・
副
主
将
（
薬
学
科
３
）
は
「
春
の
演
武
や
高
麗
祭
で
は
躰
道
部
の
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
動
き
に
ご
注
目
く
だ
さ
い
」
と
話
し
て
い
る
。 
【
千
田
夏
生
】
　最
近
の
主
な
大
会
戦
績
は
、
以
下
の
通
り
。
【
東
京
城
北
地
区
躰
道
優
勝
大
会
】
２
０
１
８
年
＝
男
子
個
人
法
形
３
位
、
女
子
級
位
実
戦
優
勝
【
日
米
躰
道
交
流
大
会
】
２
０
１
８
年
＝
学
生
男
子
個
法
優
勝
【
全
国
学
生
躰
道
優
勝
大
会
】
２
０
１
７
年
、
２
０
１
８
年
＝
男
子
展
開
競
技
２
年
連
続
３
位
【
東
海
道
沿
線
躰
道
優
勝
大
会
】
２
０
１
９
年
＝
個
人
法
形
準
優
勝
・
変
技
賞
受
賞
【
埼
玉
県
躰
道
優
勝
大
会
】
２
０
１
９
年
＝
総
合
第
２
位
、
優
秀
選
手
賞
、
展
開
競
技
優
勝
、
団
体
法
形
競
技
優
勝
、女
子
級
位
実
戦
優
勝
、
男
子
段
位
法
形
優
勝
全
国
大
会
で
  
高
山
が
３
位
に
▶
今
年
の
埼
玉
県
躰
道
優
勝
大
会
か
ら
躰
道
部
関東
新人
Ｕ
20
鈴木が
　２００㍍優勝
水久保は
２００㍍で
７位
県１部リーグで３年ぶり優勝 川越 ４００㍍　で
３位表彰台
水久保が１００㍍で
自己記録更新
前
期
無
敗
、後
期
５
連
勝
な
ど
堂
々
の
タ
イ
ト
ル
奪
還
男子駅伝部が開発協力
ハー
ドル
伊奈が
４００㍍　 ２位ハードル
「子供たちに
　  夢追う姿を見せたい」
「東京五輪に挑戦したい」
４００㍍リレー
決勝逸すも好記録
（川越）
（水久保）
関東新人大会／Ｕ20 日本インカレ
国体
